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El futur del llegat marítim 
Ponències presentades 
a les jornades 
Patrimoni marítim i legislació
(novembre de 2000)
[pàg .  60  El patrimoni marítim flotant en la Llei del patrimoni cultural / Generalitat de Catalunya, departament de
Cultura, Assessoria Jurídica] [p à g .  6 8  La Ley de Costas y el patrimonio monumental / Manuel Nóvoa] [p à g .  7 6
Protecció del patrimoni marítim i legislació. Patrimoni marítim flotant i legislació marítima / Juan Zamora Terrés
i Àlex León Arias] [pàg .  88  El patrimonio subacuático desde el punto de vista legislativo / Jaime Rodrigo de Lar-
rucea] [pàg. 96 Arqueologia subaquàtica a Catalunya i legislació / Xavier Nieto] [pàg. 106 La protecció del
patrimoni marítim a Europa: els casos de França i Gran Bretanya / Olga López Miguel i Enric García Domingo]
,  ,
Catalunya, malgrat la seva vinculació a les activitats marítimes des de ben antic i la rica herència material que han
generat, contempla avui com el seu patrimoni marítim viu en permanent perill d’oblit i de destrucció. Aquesta si-
tuació és especialment preocupant en el cas del patrimoni flotant, tant marítim com fluvial, testimoni d’activitats
que en l’actualitat es troben en decadència o en desús i sobre el qual cal aplicar totes les mesures legals disponi-
bles per garantir-ne la conservació.
Les jornades celebrades al Museu Marítim de Barcelona sota l’epígraf Patrimoni Marítim i Legislació van permetre
copsar l’estat de la qüestió en aquest aspecte, mitjançant la intervenció d’experts que van presentar ponències re-
lacionades amb el patrimoni flotant i sub-
aquàtic i la seva preservació. Tots van posar
de manifest els buits legals encara avui exis-
tents en matèria de conservació d’aquest pa-
trimoni, i van incitar l’administració pública a
assumir la responsabilitat d’arbitrar els mit-
jans per a la correcta aplicació de les mesu-
res de protecció, per fer efectiva la protecció
legal i generar el marc legislatiu adient per
posar-la en pràctica.
De les ponències es va desprendre que és necessari que l’actual legislació sobre patrimoni cultural faci un esforç
d’adaptació per donar cabuda a les peculiaritats i especificitats del patrimoni flotant, però que cal, també, una
adaptació de les normatives marítimes, tant d’àmbit nacional com internacional, amb la finalitat de permetre que
el patrimoni flotant es conservi en tota la seva integritat i, en conseqüència, pugui continuar desplegant la seva
activitat definidora: la navegació. La complicitat de la societat civil és també imprescindible per assolir una garan-
tia de protecció del llegat que hauran de rebre futures generacions. Així, la sensibilització i la participació del tei-
xit social ha de ser una de les preocupacions prioritàries dels responsables de la gestió d’aquest patrimoni.
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